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ПЕДАГОГІЧНІ УМОВИ РЕАЛІЗАЦІЇ 
ОСНОВНИХ ЗАСАД СТУДЕНТОЦЕНТРИЗМУ 
Теоретично визначено та обгрунтовано педагогічні умови реалізації основних 
засад студентоцентризму у закладах вищої освіти. Ними є: вивчення індивідуальних і 
вікових особливостей студентів, можливостей індивідуалізації освітнього процесу; 
розроблення індивідуальних стратегій навчання кожного студента; залучення 
студентів до прийняття рішень щодо навчання та усвідомлення почуття 
відповідальності за них; формування потреби в самоосвіті, самовихованні, 
саморозвитку, самоактуалізації та соціалізації; розвиток позитивної самомотивації; 
запровадження системи тьюторства та фасилітації; створення доброзичливої 
атмосфери освітнього процесу, розвиток критичного та креативного мислення; 
організація змісту навчання та ретельний відбір навчального матеріалу, враховуючи 
рівень знань студентів, напрямок їхньої підготовки; наближення процесу навчання до 
реальних умов фахової діяльності; створення ситуацій успіху та стимулювального до 
навчання освітнього середовища шляхом використання сучасних форм, методів і 
прийомів навчання. 
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Theoretically defined and substantiated the pedagogical conditions for realization of 
personally oriented education of students of medical specialties of higher education 
institutions. They are: the study of individual and age characteristics of students, the 
possibilities of individualization of the educational process; developing individual learning 
strategies for each student; involving students in making decisions about learning and 
awareness responsibility about them; formation of student’s need for self-education, self-
development, self-actualization and socialization; formation ofstudents positive self-
motivation; introduction of tutoring and facilitation system; creating a welcoming 
atmosphere of the educational process, developing critical and creative thinking; 
organization of the content of education and it careful selection, taking into account the 
level of knowledge of students, their preferences in education; approximation educational 
process to the real professional activity; creating situations of success and enriching 
learning environment with modem forms, methods and aproaches of teaching and learning. 
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Актуальність проблеми ґрунтується на засадах Національної доктрини розвитку 
освіти в Україні у XXI ст.: «Головна мета української освіти - створити умови для 
особистісного розвитку та творчої самореалізацїї кожного громадянина України, 
формувати покоління, здатного навчатися впродовж життя» [8, с. 2]. 
У рамках діяльності закладу вищої освіти важливо створювати необхідні умови для 
особистісного розвитку кожного студента. Створення таких умов зумовлено 
потребою сучасного світу у фахівцях нової генерації - носіях високо активної 
життєвої позиції та професійної діяльності, загальної культури, ініціативних, відпові-
дальних, здатних до осмислення і проектування власної освітньої та фахової 
траєкторії розвитку. 
Аналіз попередніх досліджень і публікацій. Розвитку особистості присвятили свої 
праці психологи (Л. Анциферова, Л. Божович, Л. Буєва, Л. Виготський, Н. Коломін- 
ський, Г. Костюк, О. Леонтьев, С Рубінштейн, В. Семиченко, В. Слободчиков та ін.); 
педагоги (Є. Бондаревська, В. Ільїн, Н. Миропольська, В. Сєріков, О. Скрипченко, Г. 
Шевченко, І. Якиманська та ін.). 
Особистісний підхід став предметом досліджень В. Давидова, В. Ільїна, С. 
Максименко, С. Яшланова та ін. У спеціальній галузі психології і педагогіки 
професійної підготовки важливі передумови становлення особистісного підходу 
розроблялись у дослідженнях А. Алексюка, Г. Балла, І. Зязюна, В. Козакова, Г. 
Костюка, С. Максименка, Н. Ничкалота ін. 
Наукові передумови виникнення особистісно зорієнтованого підходу 
визначались у дослідженнях особистості, проведених представниками класичної 
психології (У. Джеме, 3. Фрейд, І. Сікорський, К. Юнг, Б. Ананьєв, В. Ковальов та 
ін.). Психолого-педагогічні основи особистісно зорієнтованого навчання вивчали П. 
Гальперін, В. Давидов, Д. Ельконін; впровадження особистісно зорієнтованих 
технологій у навчально-виховний процес - Б. Безпалько, О. Пєхота, І. Підласий та ін. 
Сучасні вимоги до формування особистісно зорієнтованого підходу вивчались у 
дослідженнях І. Беха, М. Боришевського, В. Моляка та ін. 
Мета статті полягає у теоретичному визначенні та обґрунтуванні педагогічних 
умов реалізації основних засад студентоцентризму у закладах вищої освіти. 
Викладення основного матеріалу. Серед сучасних інноваційних педагогічних 
підходів особлива увага належить працям, присвячених дослідженню і визначенню 
особистісно зорієнтованого підходу до побудови освітнього процесу. 
В. Сєріков особистісно зорієнтований підхід розглядає за допомогою категорій, що 
визначаються як фактори освітнього процесу: мети, змісту освіти, методів навчання, 
технологій, діяльності викладання та учіння, критеріїв ефективності тощо. При цьому 
науковець наголошує: навчання, спрямоване на розвиток особистості, не є 
формуванням особистості з певними якостями, а є процесом творення умов для 
повноцінного виявлення і відповідно до розвитку особистісних функцій вихованців: 
вибіркову (вибір цінностей і способу життя), критичну (до цінностей і норм, що 
висуваються зовні), вольової саморегуляції при досягненні мети, рефлексивну, утво-
рюючу смисли, орієнтуючу (будування системи особистісних цінностей і смислів), 
функцію відповідальності за рішення, що приймаються, забезпечення автономності, 
цілісності, стійкості внутрішнього світу, творчої самореалізації, забезпечення рівня 
духовності. На думку науковця, саме повнота реалізації цих функцій особистості в 
освітньому процесі визначає, наскільки освітній процес має особистісний рівень 
функціонування [10, с. 26-28]. 
І. Бех вважає особистість явищем багатомірним, що визначається через впливи 
різного ступеня широти: від найзагальніших, соціальних чинників до індивідуальних, 
вузько спрямованих [1,с. 17]. 
Метою особистісно зорієнтованої освіти є не формування і навіть не 
виховання, а перебування, підтримка, розвиток людини в людині й розвиток у ній 
механізмів самореалізацм, саморозвитку, адаптації, саморегуляції, самозахисту, 
самовиховання та інших, необхідних для становлення самобутнього особистісного 
образу й діалогічного, безпечного способу взаємодії з людьми, природою, 
культурою, цивілізацією [7, с 142]. 
І. Якиманська [12] стверджує, що сутність особистісно зорієнтованого підходу 
складає «визначення учня головною дійовою фігурою всього освітнього процесу». 
Орієнтація на потреби, інтереси, здібності студента потребує особливої організації 
освітнього процесу, спрямованого на розвиток особистості і пов'язаного з чітко 
сформульованими поставленими цілями. 
Особистісно зорієнтована взаємодія викладача і студента передбачає 
виконання нормативно заданих функцій і завдань із виявом особистісного ставлення, 
здібностей і почуттів. Нові ролі викладача як агента і провідника змін - коуч, ментор, 
модератор, тьютор, фасилітатор. 
Особистісно зорієнтоване навчання передбачає реалізацію особистісного 
підходу, що у педагогіці визначається як орієнтація на особистість як на ціль, суб'єкт, 
результат і головний критерій його ефективності. Він вимагає визнання унікальності 
особистості, її інтелектуальної і моральної свободи, права на помилку та на повагу. 
Головний ціннісний орієнтир в освітньому процесі закладу вищої освіти - 
особистість студента, її конкретні позитивні зміни у всебічному і гармонійному 
розвитку та формування власного інтелектуального, творчого, морального, 
духовного, естетичного і фізичного потенціалу (Прокопенко І.Ф., Євдокимов В.І.). 
Про необхідність розвивати свої життєві та професійні сильні сторони і 
корекцію слабких для кожної особистості вказує Н. Курмишева [6]. Особистісно 
зорієнтоване навчання покликане змінити стратегічні цілі освіти; тепер викладач має 
формувати особистість, здатну самостійно і творчо здобувати знання. 
Д. Ельконін стверджує: заклад вищої освіти розглядається не як місце і час 
навчання, а як «простір дорослішання» молоді, а освітній процес - як такий, що 
зорієнтований на активізацію особистісного саморозвитку, характеризується 
можливостями формування творчого становлення всіх суб'єктів освітнього процесу. 
Становлення суб'єктності студентів закладів вищої освіти тісно пов'язаний із 
розвитком їхніх професійно значущих особистісних якостей. Саме вони вважаються 
сполучною ланкою у процесі переходу від навчальної до професійної суб'єктності 
студента. Поняття професійно значущих особистісних якостей фахівця Д. Ельконін 
розглядає, виходячи з розуміння якості як стійкої у часі та просторі характеристики 
особистості, що однозначно виявляється у стилях його діяльності і поведінки у 
різних нестандартних ситуаціях. Професійно значущі особистісні якості майбутнього 
фахівця - це стійкі характеристики суб’єкта навчальної діяльності, відображені в 
групі професійно значущих особистісних якостей: професійного цілеспрямування, 
мислення, рефлексії, мобільності тощо [11, с. 15]. Досягнення цілей освітнього 
процесу залежить від його організації як єдиної системи. Зміни обумовлені 
організацією освітнього процесу на основі нових 
технологій, використання яких спрямоване не тільки на забезпечення формування 
бази фундаментальних професійних знань, умінь і навичок, але й сприяє розвитку 
особистості майбутнього фахівця, її творчої індивідуальності. Педагогічна підтримка 
розвитку індивідуальності особистості заснована на використанні особистісно 
зорієнтованого підходу в процесі навчання. 
Л. Самойлов стверджує, що впровадження особистісно зорієнтованого 
навчання впливає на освітні цілі, зміст, принципи, технології навчання. Він 
стверджує, що «особистісно орієнтовані технології ставлять до центру всієї освітньої 
системи особистість, забезпечення комфортних, безконфліктних і безпечних умов її 
розвитку та реалізації її природних потенціалів. Особистість є не лише суб'єктом, але 
й метою системи навчання, а не засобом досягнення мети» [9, с. 32]. 
Висновки з даного дослідження. Виходячи із описаного вище, можемо зробити 
висновок проте, що в процесі навчання кожної дисципліни у закладі вищої освіти 
створюється відповідне предметне освітнє середовище. У рамках окремого 
предметного освітнього середовища передбачено використання як традиційних 
методів і засобів навчання, так і сучасних, що надають можливість реалізувати: 
- особистісно орієнтоване навчання окремої дисципліни за рахунок надання повних 
відомостей про програму, форму та порядок організації навчання, про обсяги 
навчального матеріалу, практичних завдань, питань для рефлексії, проектних завдань 
тощо; 
- інтеграцію навчання за рахунок встановлення міжпредметних зв'язків, а також 
можливості вибору завдань різного рівня складності, організації самостійного 
розвитку; 
- індивідуальну траєкторію розвитку кожного студента в предметній галузі за 
рахунок можливості виконання завдань різного рівня складності відповідно до 
особистого розвитку; 
- використання форм самостійного навчання. 
Організація особистісно зорієнтованого навчання передбачає перебудову 
динамічного та статичного складників змісту освіти, відповідно до врахування 
потреб кожного студента. У статичному освітньому середовищі студент може 
обирати індивідуальну освітню траєкторію, а викладач сприяє задоволенню 
індивідуальних потреб студентів і забезпечує необхідні умови для індивідуальної та 
групової діяльності. 
Під час організації особистісно зорієнтованого освітнього процесу важливе 
значення належить таким принципам: 
- гуманізму, визнання гідності кожного студента, неповторності кожної 
особистості; 
- врахування індивідуальних і вікових особливостей студентів, індивідуалізації 
освітнього процесу та соціалізації водночас; 
- дослідницького навчання; 
- навчання через реалізацію вольових зусиль; 
- позитивного мислення і позитивного світосприйняття; 
- академічної доброчесності; 
- системності. 
Реалізація останнього принципу передбачає системну роботу над об'єктивною 
самооцінкою особистості своїх можливостей і самоосвіти, розвитком професійно 
важливих і моральноетичних якостей, розумінням того, що діяльність вимагає від 
людини певних якостей, серед яких здатність і готовність виявляти ініціативу, 
спрямованість на здатність самостійно приймати рішення, брати за них 
відповідальність, розвинені комунікативні та організаторські здібності, здатність до 
творчої активної діяльності тощо [5, с. 27]. 
Для ефективної реалізації студентоорієнтованого навчання необхідно створити такі 
педагогічні умови: 
- вивчення індивідуальних і вікових особливостей студентів, можливостей 
індивідуалізації освітнього процесу; 
- розроблення індивідуальних стратегій навчання кожного студента; 
-залучення студентів до прийняття рішень щодо навчання та усвідомлення почуття 
відповідальності за них; 
- формування потреби у самоосвіті, самовихованні, саморозвитку, само актуалізації 
та соціалізації; 
- формування позитивної самомотивації; 
- запровадження системи тьюторства та фасилітації; 
- створення доброзичливої атмосфери освітнього процесу, розвиток критичного та 
креативного мислення; 
- організація змісту навчання та ретельний відбір навчального матеріалу, 
враховуючи рівень знань студентів, напрямок їхньої підготовки; 
- наближення процесу навчання до реальних умов фахової діяльності; 
- створення ситуацій успіху та стимулювального до навчання освітнього 
середовища шляхом використання сучасних форм, методів і прийомів навчання. 
Отже, студентоорієнтований підхід нині є одним із найефективніших. Саме він 
сприяє всебічному розвитку, вихованню та соціалізації особистості майбутнього 
фахівця-медика, розкриває творчий потенціал особистості кожного студента, надає 
впевненості у своїх силах і можливостях, розвиває готовність до професійної діяль-
ності у недалекому майбутньому. 
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